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The technique of fast thermal control has been applied for the examination of samples 
of transformer oil with a water content of 7–24 ppm. The effect of heat transfer intensifica-
tion in watered oil samples was observed. The sensitivity of the technique to the detection of 
the moisture content is about 5 ppm. 
 
Применение современных средств контроля текущего влагосодержания в 
маслах [1] позволяет сократить временные и финансовые издержки, повысить 
надежность эксплуатации дорогостоящего энергетического оборудования. Ос-
новные требования, предъявляемые к данным средствам контроля, можно 
сформулировать следующим образом: чувствительность к наличию малых кон-
центраций влаги, включая ее следы; быстродействие; наличие автономного ре-
жима работы; простота и безопасность в применении; компактность; низкая 
стоимость как самого устройства, так и единичного измерения. 
На основе метода управляемого импульсного нагрева миниатюрного прово-
лочного зонда [2] были разработаны устройство для обнаружения влаги в раз-
личных технологических средах [3, 4], в том числе, в трансформаторных маслах 
и методика его применения непосредственно в маслосистеме энергетического 
оборудования. 
В данном докладе будут представлены результаты импульсных измерений 
следовых количеств влаги методом экспресс-термоконтроля и обсуждены осо-
бенности теплопереноса в трансформаторных маслах с обводнением ~ 0,01%. В 
частности, рассмотрен двойной эффект: снижение температуры вскипания на 
фоне интенсификации теплопереноса в обводненных образцах масла, по срав-
нению с «сухими» образцами. Данный эффект вызывает значительные отклоне-
ния температуры зонда при малых изменениях влагосодержания в образцах и 
лежит в основе методики экспресс-термоконтроля. 
В дальнейшем методику экспресс-термоконтроля (рис. 1) предполагается 






Рис. 1. Измерение влагосодержания в образцах трансформаторного масла методом 
экспресс-термоконтроля: а – типичные термограммы при фиксированном уровне на-
грева «240» в осушенном (1), с влагосодержанием 18 ppm (2) и исходном (товарном) 
(3) образцах; б – сопоставление уровней нагрева, соответствующих началу вскипания 
данных образцов, при пошаговом увеличении характерной температуры опыта. 
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) which remain sensibly constant over a wide temperature 
range [1]. The causes for high dielectric permittivity are not fully studied yet, and are 
currently being a case for numerous researches. The aim of this work is to investigate 
the effect of external influences (high pressure, vanadium doping) on the electrical 
properties of the high pressure perovskite–like phases                . One of the 
